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ABSTRAK
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL DENGAN
KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI
MASYARAKAT DESA JABUNG GANTIWARNO KLATEN
Kurnia Fitriningtiyas, A 610 100 088.
Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
Tujuan penelitian ini 1)untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana gempa bumi 2)mengetahui adakah hubungan tingkat
pendidikan formal dengan tingkat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
gempa bumi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan
metode survei. Populasi penelitian sebanyak 2.232 jiwa didapat dari data
penduduk Desa Jabung usia 18-56 Tahun yang menempuh pendidikan formal.
Jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan tingkat kepercayaan 90%.
Pengambilan responden dilakukan dengan cara accidental sampling.
Pengumpulan data menggunakan angket/(kuesioner) yang diisi oleh responden.
Teknik analisis data tingkat kesiapsiagaan masyarakat/individu menggunakan
perhitungan nilai rata-rata indeks kesiapsiagaan, sedangakan utuk mengetahui ada
tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan formal dengan kesiapsiagaan
terhadap bencana gempa bumi dilakukan dengan uji statistik hubungan antar dua
variabel (Crosstab). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1)tingkat
kesiapsiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi mendapat
nilai indeks sebesar 52,82 artinya masuk dalam interval nilai 40-54 yang berarti
“kurang siap” 2)Tingkat pendidikan formal dapat mempengaruhi tingkat
kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi. Masyarakat dengan
pendidikan akhir Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi (PT)
cenderung mendapatkan nilai indeks kesiapsiagaan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama
(SMP) dan Sekolah Dasar (SD).
Kata Kunci: Tingkat Pendidikan Formal, Kesiapsiagaan Masyarakat, Bencana
Gempa Bumi

